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HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG HIPERTENSI DENGAN 
PENGENDALIAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI 





Latar Belakang: Hipertensi saat ini masih menjadi masalah utama di dunia. 
Hipertensi yang tidak terkendali tetap menjadi masalah kesehatan utama. Salah 
satu alasan yang menyebabkan tekanan darah tidak terkendali adalah kurangnya 
pengetahuan tentang hipertensi. Pengetahuan dan kesadaran pasien mengenai 
hipertensi merupakan faktor penting dalam mencapai kontrol tekanan darah. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang hipertensi 
dengan pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit 
Dalam RSUD dr.Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitian: Merupakan survey analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Diambil sampel 57 pasien hipertensi dengan teknik purposive sampling. 
Menggunakan uji statistik Chi Square. 
Hasil: Pada 42 pasien (73,7%) dengan pengetahuan baik, 31 pasien tekanan 
(73,8%) darahnya terkendali dan 11 pasien (26,2%) tekanan darahnya tidak 
terkendali. Sedangkan pada 15 pasien (26,3%) dengan pengetahuan tidak baik, 6 
pasien (40%) tekanan darahnya terkendali dan 9 pasien (60%) tekanan darahnya 
tidak terkendali. Dari hasil uji Chi Square didapatkan probabilitas signifikansi (p) 
= 0,019. 
Kesimpulan: Ada hubungan pengetahuan tentang hipertensi dengan pengendalian 
tekanan darah. 
 
Kata Kunci: pengetahuan, hipertensi, pengendalian tekanan darah. 
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THE RELATION BETWEEN THE KNOWLEDGE OF HYPERTENSION 
AND THE BLOOD PRESSURE RESTRAINT TO HYPERTENSION 





Background of the study: Nowadays, hypertension becomes the main problem in 
the world. Uncontrolled hypertension remains the main health problem. One of 
the problems that cause uncontrolled blood pressure is the less knowledge of 
hypertension. Patient’s knowledge and awareness in hypertension is the important 
factor to control the blood pressure. 
Objective of the study: To know the relation between hypertension knowledge and 
blood pressure restraint to hypertension patient in the Internist Polyclinic RSUD 
dr.Moewardi Surakarta. 
Method of collecting Data: This research used analytic survey method in cross 
sectional approach. It took 57 sample of hypertension patient. It used purposive 
sampling technique. This research used Chi Square statistic test. 
Research finding: In forty two patients (73,7%) with well-knowledge, 31 patients 
hypertension (73,8%) have controlled-blood pressure and uncontrolled blood 
pressure is 11 patients (26,2%). Whereas, in 15 patients (26,3%) who has lack-
knowledge found controlled-blood pressure in 6 patients (40%), and uncontrolled 
blood pressure in 9 patients (60%). There was not found less-knowledge patients. 
The Chi Square test found significance probability (p)= 0,019. 
Conclusion: There is relation between hypertension knowledge and controlling 
blood pressure. 
 
Keywords: knowledge, hypertension, controlling blood pressure 
 
 
 
